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ленной компетентности в профессии. Однако в ходе факторного анализа был определен 
целый ряд новых компетенций: 
● способность воспринимать и анализировать информацию; 
● конкурентоспособность; 
● коммуникабельность; 
● навыки самопрезентации; 
● умения и навыки управления коллективом; 
● лидерство. 
Комплексный подход в профориентации позволит развить социальное партнер-
ство и привлечь предприятия к повышению престижности востребованных профессий, 
выстраиванию вертикали профориентационной работы: детский сад – школа – средние 
специальные учебные заведения – высшие учебные заведения – работодатель, что по-
зволит отрегулировать рынок труда и исправить дисбаланс между предложением ква-
лифицированных кадров и востребованностью работников в профессиональной сфере. 
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Аннотация. Рассматриваются организационно-педагогические условия формирования 
инвариантных компетенций в процессе совместного обучения российских и зарубежных сту-
дентов. 
Abstract. Organizational-pedagogical conditions of building invariant competences in the 
process of Russian and foreign students common education are considered in the article. 
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Переход общества на новую ступень своего развития (постиндустриальное ин-
формационное общество) обусловил изменение требований к современным специали-
стам. В новых условиях появилась необходимость в том, чтобы специалисты владели 
новыми качествами. Как показывает проведенное нами исследование [2], современный 
специалист должен владеть компетенциями общего характера: социальной, межкуль-
турной, коммуникативной, информационной и компетенцией непрерывного образова-
ния. В соответствии с теорией структуры содержания образования, разработанной ака-
демиком В. С. Ледневым [1], объединяющим определением группы компетенций обще-
го характера может быть понятие «инвариантные компетенции». 
Инвариантные компетенции являются, по сути, базовыми компонентами подго-
товки специалистов. Поэтому для их формирования в учебном процессе должны преду-
сматриваться как имплицитные, так и апикальные составляющие содержания обучения. 
Одной из эффективных форм реализации апикальной составляющей формиро-
вания инвариантных компетенций является совместное обучение российских и за-
рубежных студентов в мультикультурной группе на иностранном языке зарубежными 
преподавателями, представляющими свои образовательные системы. 
В реализации совместного обучения студентов есть ряд проблем: проблема ор-
ганизации студентов мультикультурной группы в продуктивную группу; проблема 
преодоления социальной и национально-культурной академической адаптации; про-
блема, связанная с недостаточным уровнем владения российскими студентами языком 
обучения; проблема соответствия предметного содержания совместного обучения бу-
дущей профессиональной деятельности студентов; проблема готовности преподавате-
лей к осуществлению такого обучения. 
Решению проблем реализации совместного обучения российских и зарубежных 
студентов будет способствовать соблюдение соответствующих организационно-педаго-
гических условий: 
1. Формирование контингента студентов мультикультурной группы. Создание 
продуктивной мультикультурной группы студентов, обучение в которой будет способ-
ствовать формированию у них инвариантных компетенций, подразумевает осознание 
каждым студентом совместного обучения наличия культурных различий; конструктив-
ное преодоление процесса адаптации. Группа должна быть составлена из представите-
лей минимум трех культур; должна быть минимально возможной по численности. Так-
же предполагаются невысокая степень сложности предлагаемых студентам мульти-
культурной группы задач и заданий; рассредоточенность мест жительства студентов; 
непродолжительный период существования группы; владение студентами языком обу-
чения на уровне не ниже порогового продвинутого уровня (B2). 
2. Отбор и структурирование содержания совместного обучения. При отборе 
содержания необходимо руководствоваться следующими принципами: двойное вхож-
дение базисных компонентов в систему, функциональная полнота компонентов содер-
жания обучения, дифференциация и интеграция компонентов содержания образования, 
фундаментальность, профессиональная направленность, непрерывность и преемствен-
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ность содержания совместного обучения в общей системе обучения в вузе [1], учет 
культурного опыта студентов в содержании обучения. 
В итоге содержание должно отвечать ряду критериев: относительная полнота, 
соответствие основным направлениям развития науки и требованиям практики, целост-
ность и типичность. 
3. Подготовка преподавателей для работы в мультикультурной студенческой 
группе. Проведенный анализ показал, что преподаватель, которому предстоит осущест-
влять педагогическую деятельность в мультикультурной группе в процессе совместно-
го обучения, должен обладать таким качеством, как мультикультурная готовность – 
сложное качество личности, характеризующееся высоким уровнем знаний об этой сфе-
ре социальной действительности, положительным эмоционально-ценностным отноше-
нием к особенностям различных культур, а также умением взаимодействовать с их 
представителями [4]. 
Преподаватель, готовый к реализации профессиональной деятельности в муль-
тикультурной студенческой группе, должен знать психологию общения в системах 
«преподаватель – студент», «студент – студент» и уметь создавать благоприятный со-
циально-психологический климат в учебной группе и вне ее; владеть методикой препо-
давания конкретного предмета на неродном для студентов языке; быть внимательным 
к студентам, для которых язык обучения не является родным; употреблять политически 
корректную терминологию при обращении к зарубежным студентам, организовывать 
образовательные сообщества, основанные на совместной деятельности и взаимодейст-
вии студентов различных культур; знать о собственных стереотипах и предубеждениях, 
четко представлять социологический портрет студентов определенной культуры, знать 
личностные особенности студентов – представителей различных культур, представлять 
механизм процесса адаптации к новой социальной среде и управлять этим механизмом, 
быть вовлеченным в саморефлексивную деятельность; отказаться от упрощения содержа-
ния обучения вследствие недостаточной подготовленности российских студентов, обога-
щать преподаваемую дисциплину путем привлечения на занятия представителей разнооб-
разных культур, поощрять студентов за предоставление информации об их культурах. 
4. Использование определенных форм и методов организации учебной деятель-
ности студентов. Так как нашей целью является организация такого взаимодействия 
студентов различных культур, в ходе которого осуществлялось бы их непрерывное 
учебное общение, способствующее формированию необходимых современному спе-
циалисту инвариантных компетенций, нам представляется важным применять коллек-
тивные формы учебной деятельности в процессе совместного обучения – это такие 
формы деятельности, в основе которых лежат отношения взаимного сотрудничества 
студентов в процессе познания, направленные на достижение цели, общей для всех 
участников деятельности [3]. Среди всевозможных коллективных форм и методов наи-
более приемлемыми для совместного обучения являются следующие: организация 
учебной деятельности в диадах (сочетательный диалог), триадах, метод активизации 
резервных возможностей студентов Г. А. Китайгородской, метод проектов, модерация, 
партисипативные методы и др. 
Таким образом, соблюдение выявленных организационно-педагогических усло-
вий позволит организовать совместное обучение российских и зарубежных студентов 
таким образом, чтобы оно максимально способствовало формированию инвариантных 
компетенций у будущих специалистов. 
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Проблема обоснования выбора модели управления усвоением содержания обра-
зования, образовательным процессом сегодня особенно актуальна. Отметим, что в са-
мом общем кибернетическом смысле еще Н. Винер полагал, что управление есть воз-
действие субъекта управления на объект управления с целью перевода его в новое же-
лательное состояние. Отсюда можно утверждать, что управление образовательным про-
цессом (педагогический менеджмент) – целенаправленное воздействие руководителя на 
